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POESÍA  
Johanny Vázquez Paz 
 
 
Anhelo africano 
 
Mamá, 
¿por qué me hiciste blanca 
cuando tanta sangre africana 
golpea los látigos de mis venas? 
 
Mamá yo quiero las caderas anchas 
para menearlas al ritmo de la tambora. 
En la playa están los negros tocando bomba 
y el ritmo me llama, mamá, me hala… 
 
Oye el pru cu tá, 
siente el pan pan pá, 
¡Ay, me muero sola! 
¡Ay, por qué será! 
 
Mamá entiende que esta blancura me ciega 
y este pelo lacio me molesta. 
Yo quiero que el viento me arremoline la cabeza 
y quedar salvaje y grifa como las negras. 
 
Vibran las ventanas 
con el tum tum tá. 
Vamos pa’ la playa 
pa’ poder gozar. 
 
Mamá explícame: 
¿por qué nací tan blanca 
cuando mi alma es solamente africana? 
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